Program: Blue Cross and Blue Shield Building Complex Dedication. by Blue Cross of Florida, Inc.
Blue Cross and Blue Shield 
Building Complex 
532 Riverside Avenue 
Jacksonville, Florida 
January 19, 1974 
3:00 P.M. 
Blue Cross 
of Florida, Inc. 
OFFICERS 
W. R. Hancock 
Chairman of the Board of Directors 
John F. Wymer, Jr. 
Vice-Chairman of the Board of Directors 
G. Emerson Tully, Ph.D. 
Vice-Chairman of the Board of Directors 
J. W. Herbert 
President 
W. J. Stansell 
Senior Vice-President 
EXECUTIVE COMMITTEE 
S. K. Bronstein 
Pat N. Groner 
W. R. Hancock 
Eugene G. Peek, Jr., M.D. 
G. Emerson Tully, Ph.D. 
Michael J. Wood 
John F. Wymer, Jr. 
BOARD OF DIRECTORS ' 
Roy Armstrong/Jacksonville 
Henry J. Babers, Jr., M.D./ Gainesville 
Robert T. Besserer/ Sanford 
S. K. Bronstein/Miami 
Evans Crary, Jr./ Stuart 
Robert P. Evans, C.P.A./Lakeland 
Samuel Gertner/Miami Beach 
Pat N. Groner / Pensacola 
W. R. Hancock/ Leesburg 
J. W. Herbert/Jaci<sonv//le 
Clarence G. King, Jr./ Jackson vi/le 
Joseph F. McAloon/ Coral Gables 
C. T. McCrimmon / Miami 
Ernest C. Nott, Jr./ Miami 
Eugene G. Peek, Jr., M.D./ Ocala 
Edward A. Proefke/Dunedin 
Warren W. Quillian, M.D./Coral Gables 
Donald M. Schroder/Dunedin 
Robert T. Sheen/ St. Petersburg 
Sherwood D. Smith/Lakeland 
G. Emerson Tully, Ph.D./ Tallahassee 
Lester Varn, Jr./Jacksonville 
Jamesena H. Weir/ Boca Raton 
Bernie B. Welch/Ft. Lauderdale 
B. P. Wilson/ Ocala 1 
Michael J. Wood/Jacksonville 
John F. Wymer, Jr./ West Palm Beach 
HONORARY DIRECTORS 
Frank J. Kelly/Miami 
Honorary Chairman of the Board 
H. A. Schroder/Jacksonville 
Ex-officio Member of the Board 
Jack F. Monahan, Jr./ Orlando 
Blue Shield 
of Florida, Inc. 
OFFICERS 
Robert E. Zellner, M.D. 
Chairman of the Board of Directors 
Ben C. Willis 
Vice-Chairman of the Board of Directors 
J. W. Herbert 
President 
W. J. Stansell 
Senior Vice-President 
EXECUTIVE COMMITTEE 
I. Barnett Harrison, M.D. 
Joseph G. Matthews, M.D. 
Thomas E. McKell, M.D. 
Arthur W. Saarinen 
James W. Walker, M.D. 
Ben C. Willis 
Robert E. Zellner, M.D. 
BOARD OF DIRECTORS 
James L. Borland , Jr., M.D./ Jacksonville 
Billy Brashear, M.D./ Gainesville 
Andre S. Capi, M.D./ Pompano Beach 
Lewis A. Doman , Jr./ Pensacola 
Charles K. Donegan, M.D./ St. Petersburg 
M. Eugene Flipse, M.D./ Coral Gables 
I. Barnett Harrison, M.D./ Tallahassee 
J. W. Herbert/ Jacksonville 
Walter C. Jones, Ill, M.D./ Coral Gables 
Jack A. MaCris/ St. Petersburg 
Joseph G. Matthews, M.D./ Orlando 
Thomas E. McKell, M .D./Tampa 
William V. Roy/ Orlando 
Arthur W. Saarinen/ Ft. Lauderdale 
B. G. Smith/Tampa 
J. Champneys Taylor, M.D. Jacksonvllle 
Thomas S. Trantham, Jr./Miami 
John A. Turner/ Lakeland 
James W. Walker, M.D./Jacksonvil/e 
Bernie B. Welch/Ft. Lauderdale 
Ben C. Willis/Tallahassee 
Robert E. Zellner, M.D./ Orlando 
HONORARY DIRECTORS 
Russell B. Carson, M.D./ Ft. Lauderdale 
Warren W. Quillian, M.D./ Cora/ Gables 
H. A. Schroder/Jacksonv/1/e 
W. Dean Steward, M.D./Orlando 
Program 
Presiding 
J. W. Herbert 
President 
Invocation 
Right Reverend Monsignor Mortimer H. Danaher 
Pastor, San Jose Catholic Church 
Introductions 
W. R. Hancock 
Chairman, 
Robert E. Zellner, M.D. 
Chairman, 
Blue Cross Board of Directors Blue Shield Board of Directors 
The Honorable Hans Tanzler 
Mayor - City of Jacksonville 
The Honorable Lew Brantley 
Chairman - Senate Commerce Committee 
Florida State Senate 
The Honorable William Birchfield 
Chairman - House Insurance Committee 
Florida State House of Representatives 
Remarks 
The Honorable Charles E. Bennett 
U.S. Congress 
The Honorable Thomas D. O'Malley 
Treasurer and Insurance Commissioner - State of Florida 
W. J. Stansell 
Senior Vice President 
Guests are invited to tour the building immediately after the Dedication ceremony, 
followed by a reception on the Twentieth floor. • 

